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　　“Lecture essentials” lists were designed to encourage students to make a review 
after each lecture and were distributed electronically to the second year students at Ohu 
University School of Dentistry. We surveyed studentsʼ recognition and appreciation of 
the lists as well as their evaluation of the user-friendliness of the learning material 
distribution system. The results showed that approximately half the students were 
aware of the lists in the first semester and that nearly all the students recognized it by 
the end of the second semester. The respondents expressed satisfaction with the useful-
ness of the lists and noted that they helped them review lecture. We considered that the 
accessibility of the lists might have lead the students to make a habit of reviewing lec-
tures after school. At the beginning of the year, the learning material distribution sys-
tem was not accessible from outside the campus. However, we resolved the problem by 
placing an information banner on the top page of the school website. We consider it 
necessary to improve the contents of the lists further.
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